

























Consideration of Mines Development and its Infuluences
 
in Grassland Areas
――A Case Study of Hulunbuir in Inner Mongolia――

































































































































































































































































1998年 2005年 2012年 1998年 2005年 2012年 1998年 2005年 2012年
陳巴璽虎旗 1 2 41 8 7 7 7 3
新巴璽虎右旗 データ
なし
4 6 19 9 2 2 2 2
新巴璽虎左旗 10 14 17 10 3 8 5 4
温克旗 5 21 35 20 10 13 16 11
資料：「内蒙古統計年鑑」2013年版
表３ 人口１万あたりの教育機関数と医療機関数（2012年)
地名 幼稚園数 小学校数 中学校数 病院数 ベッド数 クリニック数
陳巴璽虎旗 0.34 1.19 0.51 1.02 29.18 1.19
新巴璽虎右旗 1.70 0.57 0.57 4.24 33.10 3.96
新巴璽虎左旗 3.32 0.71 0.95 0.47 16.12 2.85
温克旗 1.46 0.70 0.77 0.42 42.87 0.56
平均 1.71 0.79 0.70 1.54 30.32 2.14
資料：「内蒙古統計年鑑」2013年版
表２ 1998年-2012年の旗別医療機関の変化
病院総数 病院ベット総数 クリニック総数 クリニックベット総数
地名
1998年 2005年 2012年 1998年 2005年 2012年 1998年 2005年 2012年 1998年 2005年 2012年
陳巴璽虎旗 6 6 6 197 146 171 6 7 50 41





新巴璽虎左旗 2 2 2 70 85 68 15 12 62 56
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